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ANNUAL REPORT
O F  T H E
MUNICIPAL OFFICERS
O F T H E  T O W N  OF
SORRENTO, MAINE
1923-1924
F O R  T H E  Y E A R  E N D IN G
F E B R U A R Y  15, 1924
ALSO
THE WARRANT.
i
i
/
I
T h e  A m e r i c a n  P r i n t  
Ellsworth, Maine. 
TOWN OFFICERS. 
1923-1924.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor: 
Fred L. Goodwin, George F. Bartlett, Delmont Perry.
Town Clerk and Treasurer,
Camden D. Sargent.
Superintending School Committee:
E. H. Jellison, Grace Wilbur, E. W. Perry-
Superintendent of Schools,
Elmer B. Eddy.
Road Commissioner, 
Fred A. Brinton.
Collector of Taxes, 
Charles H. Workman.
Constables:
L. U. Bragdon, I. W. Nash.
i Board of Health:
• /
F. Ij. Goodwin, F. L. Trundy, Edwin Clark-
Surveyors of Lumber, Wood and Bark: 
L. E. Wilbur, E. W. Perry.
Auditor,
L. E. Wilbur.
3CURRENT AND CONTINGENT ACCOUNT. •
1923
Balance ........................ .. $190 69
Mar To amount assessed .......... 700 00
To o v e r la y ............................ 198 74
15 Pd Hancock Co Pub Co . . $49 16
Apr 2 M N Goodwin ...................... 60 00
C D Sargent .......................... 4 37
27 George B a r t le t t ................... 35 00
F L Goodwin ..................... 50 00
M N Goodwin ...................... 36 00
May 2 C D Sargent (bond) . . . . 8 00
22 E L J e l l is o n .......................... 3 00
C H W orkman, commission 60 00
20 Paid n o t e ............................... 611 00
July 1 C H W orkman, com .......... 20 00
A ug 4 C H W orkman, c o m .......... 60 00
M N Goodwin ...................... 60 00
Sept 1 First National Bank, int . . 73 33
Dec 5 Dillingham ’s ........................ 22 60
Pd State treasurer, dog tax 15 00
Pd State treasurer, dog tax 1 00
F L G o o d w in ........................ • 50 00
R ec’d from  State, R R &
Tel t a x ............................... 2 78
R ec’d from State, dog tax
refund ............................... 8 25
R ec’d from C H W orkman,
back taxes ........................ 154 64
R ec’d from  C H W orkman,
W hittem ore tax deed . . 50 61
R ec’d from I W  Nash, hall //
rent .................................... 10 00 /
R ec ’d from I W  Nash, horse i i
shed .................................... 11 50
• R ec’d from  town clerk, dog
taxes ................................... 15 00
R ec’d from  town clerk, clam
license ............................... 1 25
R ec’d int on bank account 23 43
Abatements .......................... 75 49
4Mar 
Aug 4 
Sept 1 
22
Feb 5
Mar 
Jun 15 
Jul 15 
Oct 13
Mar
15
Uncollected taxes, 1923 . .
Supplementary tax ...........
To amount overdrawn . . .
BOARD OF HEALTH
B a la n ce ..................................
Amount assessed ................
Pd C W S a rg e n t................
Pd C W  S a rg en t..................
Pd C W S a rg e n t................
Pd F L T ru n d y ..................
Pd Edwin Clark ................
Pd R L G ood w in ................
By balance unexpended . .
227 10
36 90 
405 55
$1,809 34 $1,809 34
ACCOUNT.
$25 32
100 00
$35 00
38 75
21 25
11 25
5 00
5 00
9 07
. .125 32 $125 32
INSURANCE ACCOUNT.
Amount assessed ................  $25 00
To balance unexpended . . $25 00
VILLAGE IMPROVEMENT SOCIETY.
Balance ...................................  $ 70
Amount assessed ................  100 00
F L Trundy .........................
F L Trundy .........................
F L Trundy .........................
To balance unexpended . .
16 00 
25 20 
57 40 
2 10
$100 70 $100 70
POOR ACCOUNT.
Balance ................................  $ 15 61
Amount assessed ................  200 00
Pd W C H a w e s ................
Pd S ta te ..............................\
To amount overdrawn . . .  2 47
33 33 
184 75
$218 08 $218 08
5REPAIR OF TOWN PROPERTY.
B a la n ce ..................................  $107 51
Mar Amount assessed . ' . ............ 50 00
Jun 12 Pd F L G o o d w in ................  $14 00
Aug 22 Pd Archie F e n to n ..............  1 3 4 5 0
22 Pd George B a r t le tt ............ 12 00
To amount overdrawn . . .  2 9 9
$160 50 $160 50
FIRE DEPARTMENT.
Balance .................................  $80 24
Mar 1 Pd F L Goodwin ................ $18 90
Balance u n exp en d ed ......... 61 34
$80 24 $80 24
STATE, COUNTY AND BRIDGE TAX.
Amount assessed ..............  $3,718 52
Dec 1 Hancock-Sullivan bdge dist $1,065 44
1 County trea su rer ................ 541 70
Feb 2 State treasurer ................... 2,111 38
$3,718 52 $3,718 52
SIDEW ALK ACCOUNT.
Balance ................................. $ 55 23
Mar Amount assessed ................  400 00
Aug 4 Pd John E K a n e ................ 38 68
22 Pd Archie Fenton ............ 8 75
Sept 22 Pd M T O b e r ....................... 303 66
Nov 1 Pd F L G o o d w in ................ 2 80
Balance unexpended . . . . / 101
!
34
$455 23 $455 23
W H ARF ACCOUNT.
Balance .................................  $ 74 01
Mar Amount assessed ; ..............  1,000 00
Rec’d by two notes . . . . . .  2,000 00
Rec'd from M C R R Co . 150 00
Rec’d I W  Nash, lumber 1 50
6May 1 Pd C E M o o n ..................... $16 00
27 C H Workman ...............  2 64
Jun 12 F L G ood w in ....................  3 25
Jul 1 C D  S argen t......................  7 4 4
F L G ood w in ..................  9 0 S 2
N A H a s k e ll................  54 25
Fred Johnson ................  4 5 5 0
C E Moon .......................  1 0 0 0 0
C D S argen t..................... 2 4 5 0
Haynes & Chalmers Co 100 20
14 N A H a sk e ll......................  28 00
C E M o o n .........................  40 00
Fred Johnson ................  24 50
C D S a rg en t..................... 1 7 5
Aug 15 Harry Hall ......................  4 9 5 0
Sept 22 Edward B F e n to n ..........  293 75
M T O b e r .......................  1,406 21
Nov 1 C E M o o n .................... 80 00
W  R H a n n a ..................... 56 00
A C M cP h eters ..............  56 00
C D S argen t.....................  2 4 5 0
F L G ood w in ................... I l l  00
Dec 1 F L G ood w in ...................  14 40
F L Goodwin ................  81 40
C E Moon .......................  95 00
W  R H a n n a .....................  • 66 50
C D Sargent ..................  52 00
A C M cP h eters ..............  66 50
C E H a le .........................  1 50
Ralph Leyland ..............  5 00
22 C E Moon ............................  45 00
C D Sargent . . . . . .........  36 00
W  R H a n n a ..................... 3 50
A C M cP h eters ..............  3 50
F L G ood w in ................... 1 5 0 0
Feb 2 C D  S a r g e n t ....................  1 0 0 0
Fred Clark .....................  3 3 5
Ralph Leyland ..............  2 00
Minnie Bragdon ............ 131 50
To amount overdrawn . . .  22 45
$3,247 96 $3,247 96
7.ELECTRIC LIGHT ACCOUNT.
1923
Balance .................................. $ 80 95
M ar Amount a sse sse d ................. 1,300 00
Rec’d Undarhay Oil Co . . 3 14
R ec’d C JE H a le ...................  147 56
R ec’d C E Hale ................. 289 15
Ju l 10 Pd L A S p r a t t .....................  $95 83
15 Standard Oil C o ............  82 65
A u g  4 Standard Oil C o .............. 47 13
4 L A  Spratt ......................  1 2 5 0 0
Standard Oil Co ............ 81 93
Sept 1 L A  S p ra tt ......................... 125 00
Standard Oil C o ............  94 25
C D S a rg en t.....................  3 1 4
First National Bank . . .  747 50
Oct 17 L A  Spratt .......................  54 00
N ov 1 F L Goodwin ..................  1 8 4 8
D ec 1 Undarhay Oil Co ........... 44 80
C E Hale . . . '...................  28 91
Lymburner Electrical Co 99 92
C E H a l e ..........................  3 60
To balance unexpended . . 168 66
$1,820 80 $1,820 80
ROADS AN b BRIDGES.
M ar Amount a sse sse d ................. $1,450 00
7 Edward B Fenton, snow . . $12 25
A L Hall, snow ................  13 50
7 F A  Brinton, s n o w ...........  66 00
15 Archie Fenton, snow ............  27 12
Clyde Fenton, s n o w .........  3 50
A pr 16 C W  Sargent .....................  14 00
A L H a l l ..............................  3 50
T N Nickerson . '................... / 3 95
D L P e r r y ............................  3 8 7 5
24 Adelbert Grover ................  23 62
May 22 Harold Conners ...................  6 0 0
Jamies Conners .....................  3 0 0
30 F A  Brinton .......................  46 50
Jon 12 F L Trundy .......................  2 00
Eben B u n k e r ........................ 7 00
8Sept 7 T N Nickerson ..................  4 3 7
- 22 F L T ru n d y .........................  ' 25 00
Oct 29 F A  Brinton, 3d class . . . .  60 48
John Sullivan, 3d class . . 36 76
T N Nickerson, 3d class. . 35 10
George Bartlett, 3d class .. 7 50
R B Dunning & Co, 3d class 28 SO
Nov 15 Pd State trea su rer ............ 891 20
15 Rec’d from State, 3d class
road ................................... 129 54
Feb 5 L E W ilbur . .  ..................  3 50
C W  Sargent ..................... 1 7 0 0
Balance unexpended . . 199 14
$1579 54 $1579 54
SELECTMEN’S STATEMENT.
Resident real e s ta te .......................................................  $27,764 00
Non-resident real e s ta te ....................... .......................  223,603 00
Total real e s ta te .............................................  $251,367 00
Resident personal e s ta te ..................  $ 9,295 00
Non-resident personal e s ta te ............ 12,175 00
Total personal e s ta te .......................................  $21,470 00
Total valuation of t o w n ................................... $272,837 00
AMOUNT AND PURPOSES OF ASSESSMENTS.
Amount raised in annual m eetin g .............................  $7,515 06
State t a x ............................................................................ 2,111 38
County t a x ..............................................................   541 70
Hancock-Sullivan bridge t a x ......................................  1,065 44
Overlay ...............................................................................  198 74
$11,432 42
Assessed on 44 polls at $6 each, $264.
Tax rate, $41 per thousand.
F. L. GOODWIN,
GEORGE F. BARTLETT, 
DELMONT PERRY,
Assessors of Sorrento.
9RECOMMENDATIONS.
The selectman, in closing the town report for the year, recom ­
mend the following amounts to be raised by the town the com ­
ing year.
Electric l i g h t s ...................................................................  $1,200 00
Sidewalks ...........................................................................  300 00
Roads and bridges ...............................................................
Common s c h o o ls ...................................    1,500 00
State-aid r o a d ....................................................................
Board of h e a lt h ...................................................* ...........  125 00
Insurance .............................................................................
Superintendent of s ch o o ls ..............................................  150 00
T e x t-b o o k s ........................................................................... 100 00
Current and contingent accounts ...............................  700 00
Village Improvement s o c ie ty .........................................  100 00
Poor a c c o u n t .....................................................   100 00
Overdrafts ........................................................................... 564 79
Tuition .................................................................................
Repair of school p r o p e r ty .............................................
Repair of town p ro p e r ty .................................................
SUMMARY OF ACCOUNTS.
Current and co n tin g e n t .....................
Common s ch o o ls ....................................
Repair of school p r o p e r ty .................
Supt a c c o u n t ..........................................
Text-book a c c o u n t ................................. $14 37
Board of h e a lth .....................................  9 07
Insurance a c c o u n t .................................  25 00
Village Improvement s o c ie t y ............ 2 10
Poor account ................
Repair of town property
W harf account ..............
Tuition a c c o u n t ............
Fire departm ent..................................  61 24
Sidewalk account ................................. 101 34
Electric light a c c o u n t .........................   168 66
Roads and b r id g e s ..............................  199 14
Cash in treasury Feb 15, 1924 . . .
$405 55 
88 14 
12 95 
24
2 47 
2 99 
22 45 
30 00
16 23
$581 02 $581 02
10
TAX COLLECTOR’S REPORT.
C om m itm ent.........................................  $11,432 32
Back taxes c o lle c te d ...........................  154 64
Supplementary t a x ...............................  36 90
$11,623 86
00
17
07
10
15
$75 49
$ 6 56 
14 35 
8 05 
4 10 
114 39 
4 10 
30 75 
8 20
$227 10
Amount paid treasurer ................................... $11,321 27
C. H. WORKMAN, Collector.
Uncollected tax:
P L A ik e n ............
Mildred Flewellyn 
Everett Carter . . .  
Christopher Carver
N P F o s te r ............
Mary A P e e t .........
C H Preble heirs 
Geo Osgood ............
Abatements:
Selden Bompson .............................. $6
Louisa T Jellison ............................ 15
J B M a so n .........................................  3
Village Improvement society . . . .  45
M M U ra n n ......................................... 6
11
TREASURER’S REPORT.
Balance in tre a su ry ........................................................  $607 35
R ec’d N P Foster, 1922 t a x ........................................ 100 44
by n o t e .................................................................  1,000 00
Hancock Co Pub C o ............................................ 49 16
Whittemore tax deed ........................................ 50 61
Maine Central R R C o ........................................ 150 00
I W  Nash, hall r e n t ...........................................  10 00
I W  Nash, town hall s h e d ..............................  11 50
I W  Nash, wharf lu m b e r ................................. 1 5 0
Z Chafee, school a c c o u n t ................................. 20 00
Undarhay Oil C o .................................................  3 14
C E Hale, electricity s o l d .................................  401 20
Town clerk, dog licenses ............................... 15 00
Town clerk, clam lic e n s e s ..............................  1 2 5
Interest on bank a c c o u n t ................................. 23 43
B note ...................................................................  1,000 00
State, dog tax r e fu n d ........................................ 8 25
State, school f u n d ..............................................  765 87
State, R R and Tel t a x .....................................  2 7 8
C H W o rk m a n ...................................................  9,580 41
C H Workman, v o u ch e rs ................................. 1,640 42
$15,442 31
Pd orders Nos 1 to 227, in c lu s iv e ..............................  $15 426 08
Balance in treasury, Feb 15, 1924 ..............  $16 23
CAMDEN D. SARGENT, Treasurer.
AUDITOR’S REPORT.
___________  /
I hereby certify that I have carefully examined the books and 
vouchers of the various town officers of Sorrento this day, and 
find the books well and carefully kept, and a voucher for each 
and every expenditure.
JL. E. WILBUR, Auditor.
Sorrento, Me., Feb. 23, 1924.
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REPORT OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
Superintending School Committee:
E. H. Jellison,
Mrs. Grace Wilbur 
E. W. Perry,
term expires March, 1924 
term expires March, 1925 
term expires March, 1926
Superintendent, Elmer B. Eddy.
To the Superintending School Committee and Citizens 
of the Town of Sorrento:
I herewith submit my fifth annual report, for the 
year ending February 3,1924.
In reviewing the work done in our schools during the 
past year, I find the standard has been very high. Our 
present teachers are normal trained, faithful and hon­
est workers. The welcoming attitude on the part of the 
parents has been very helpful to the teachers. Their 
co-operation and support have enabled the teachers to 
serve hot lunches.
Fifty dollars was raised for repairs. With this we 
purchased slate blackboards for the Cove school, and 
other general repair work was done. The outbuildings 
at the Cove are in good repair, but the toilets are very 
unsanitary and should be changed this year. There 
seems to be only one solution of the toilet problem for 
our rural schools, that is the installation of approved 
antiseptic or chemical toilets. They are very easily in.-
Repairs.
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stalled and cared for. I therefore recommend that the 
town raise $200 for this purpose.
Books.
These are the indispensable “ working tools”  in the 
efficient school. They must be “ Modern and in good 
condition, in quantity to supply the needs of every 
pupil,”  or the work suffers every day. We are well 
supplied at present. As the subject matter changes 
from year to year it is necessary to make changes. 
The usual amount should be raised this year.
Following are the amounts recommended for consid­
eration of the voters in annual session.
Support of schools, $1,500
High school tuition, 300
Books, 100
Toilets, 200
Repairs, 50
It is with gratitude to the townspeople and the 
school board for their co-operation and kind favors, 
that I respectfully submit this report.
ELMER B. EDDY,
Superintendent of Schools.
/
/
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School, Teacher and Term: 
High Head:
Pauline Aiken, gram, spring 
Argie Clifford, prim, spring 
Izora Duncan, fall 
Izora Duncan, winter 
Cove:
Hattie Martin, spring 
Gertrude Anderson, fall 
Gertrude Anderson, winter
* S p o o ls  in session.
COMMON SCHOOL ACCOUNT. 
R E C E IP T S .
Amount raised by town . 
Received from State . . . 
Unexpended balance . . . 
Overdraw............................
E X P E N D IT U R E S .
Teaching High Head . . ,
Teaching, C o v e ..............
Fuel ...................................
Janitors’ services .........
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT. 
R E C E IP T S .
Amount raised by town . . .
Received from S ta te ............
Unexpended b a la n ce ............
Overdraw ...............................
15
E X P E N D IT U R E S .
Sullivan high school .......................... $500 00
Bar Harbor high s c h o o l .....................  120 00
$ 6 2 0  oo
TEXT-BOOK ACCOUNT. 
R E C E IP T S .
Amount raised by t o w n ...................................................  $100 OO
Unexpended b a la n c e ........................................................  3 68
$103 68
E X P E N D IT U R E S .
Starkey & Toner ............................... $37 67
Ginn & C o ............................................... 12 51
Silver, Burdett & Co ..........................  11 38
Harter School Supply C o ...................  7 39
Benj Sanborn C o ...................................  4 68
W orld Book Co ...................................  3 53
F L Trundy ..........................................  3 30
Houghton, Mifflin C o ..........................  3 27
Rand, McNally C o ................................. 3 15
J M G e rr is h ............................................ 1 27
Clark, The P r in te r ............................... 1 1 6
Unexpended balance ..........................  14 37
$103 68
REPAIR ACCOUNT. 
R E C E IP T S
Amount raised by t o w n ...................................................  $50 OO
Overdraw .................. .......................................................  / 12 95
, \ $62 95
E X P E N D IT U R E S .
Caxton Supply C o ................................. $18 90
L E W ilb u r ........................................ . 11 52
Frank S m it h ...........................   10 50
E H J e llis o n ............................................ 9 75
F T G o o d a le ...........................................  4 28
16
D L P e r r y .............................................. 3 00
Annie F e n to n ......................................... 3 00
E W  P e r r y .............................................  2 0 0
$62 95
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS ACCOUNT. 
R E C E IP T S .
Amount raised by t o w n .................................................. $150 00
O verd raw ...........................................................................  24
$150 24
E X P E N D IT U R E S .
Feb 24, Paid Elmer B E d d y ........... $11 11
Mar 19 ”  ”    11 11
Apr 16 ”  ”    11 11
May 21 ”  ”    11 11
June 19 ”  ”    11 11
July 23 ”  ”    11 11
Aug 21 ”  ”    11 11
Sept 24 ”  ”    11 11
Oct 18 ”  ”    11 11
Nov 26 ”  ”    11 11
Dec 17 ”  ”    11 11
Jan 28 ”  ”    13 03
Feb 6, Paid E H J e llis o n ................  5 00
Grace W ilbur ................  5 00
E W  P e r r y ....................... 5 00
$150 24
SPECIAL SCHOOL ACCOUNT.
Rec’d from Z C h a fe e .........  $20 00
Nov 15 Pd Gertrude Anderson . .  $6 77
23 Izora Duncan .................  5 00
Jan 9 Izora D u n ca n ...................  8 23
$20 00 $20 00
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LIST OF TA X -PA Y E R S.
------------ 1--------
RESIDENT.
Aiken, P L ............................
Pauline ......................
Andrews, John .....................
W O ............................
Bartlett, Mrs F W ..............
Bunker, Eben F ...................
Bragdon, L U .......................
Brinton, F A .......................
Bartlett, George F ..............
Bragdon, M in n ie ...................
E E ..............................
Clark, Edwin .......................
A n n ie ..........................
Edwin and Annie . .
Conners, James ...................
Fenton, Edward B ..............
Fenton, Clyde ........................
A r c h ie .........................
Bempson, S e ld e n ...................
Goodwin, F l i .......................
Grover, A d e lb e r t .................
Flewellyn, Mildred .............
Carter, Everett ...................
Hall, Allen and Ella .........
Mrs J M ,.....................
Hardison, Raymond .........
Hopkins, Hazel .....................
Hale & Spratt ............ . . .
G E ..............................
Jellison, E H .......................
Louisa T . . . ............
Edgar L ...................
Kane, George F ...................
Kane, John E .........................
Kane & Lawrie ...................
Nash, I W ....... ......................
Nickerson, T N ...................
Perry, D L ............................
Poll Real Personal Total 
Estate Estate Tax
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Ruth ........................
E W ..................................
Bloomfield .......................
Pinkham, Walter ......................
Seavey, A  D ................................
Seavey, Francis ..........................
Pinkham, Luther .......................
Sinclair, Gertrude .....................
Sargent, M H, heirs ................
Sargent, Camden .......................
C W .................................
Minnie .............................
'Stover, James A ...........................
: Southards, Martha . ....................
'Stover, George G, h e i r s ............
"Trundy, F L ..............................
'W elch , E L ............................
Norman . . .  .................. .
- Workman, C H ...........................
Wilbur, L E ..............................
Whalen, Earl .........................
‘ Whipple, Frances B ................
Withee, Elwood .........................
'.W elch, Norman, and Pinkham, 
Walter .......................................
i
in * •
NON-RESIDENT.
Am Unitarian Society ...................
Abbie, Edith ...................................
Braman, D w ig h t .............................
Buckley, Duncan L .......................
Brayton, Caroline B, h e ir s .........
Carver, Christopher ...................
•Caldwell, Leslie G .......................
Nettie J ............ ..............
Bowman, A n n a ....................... '• • •
Chilcott, S B, h e i r s .......................
-Cleaves, H L ........ ..........................
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Conners, E R .......................................
Curtis & C o b le ig h ................................
Dunbar, N Y  ..........................................
H W ............................................
Cbafee, Z ..............................................
Ewing, Thomas and Anna C, trustees
Dyke, E v e ly n .........................................
Emery & Whitcomb ............................
Edmonds, Annie P and Helen M . .
Ewing, Thomas ....................................
Forsyth, Thomas A . .......................
Fuller, Mary G ................ ....................
Ewing, Anna C .....................................
Fuller, James, h e i r s ............................
Gerard, James G .................................
Gay, Grace H ..........................................
Goss, F W  .............................................
Foster, N P ............................................
Gale, W W ..............................................
Greely, Mary A n n .................................
Hamlin, Hannibal E ............................
Hursch, C S .............................. ..
Jackson, Mrs W  L ................................
Jellison, L T ..........................................  '
Knowlton, J o h n .....................................
Knott, A Leo, h e ir s ..................... ..
Lewis, Chas H, h e i r s ..................... .. .
Littlefield, L y d ia ...................................
Lamont, Juliet K, h e i r s .....................
Lowell, Sidney V .................................
Lewis, L e n o r a .......................................
Moren, Josephine A and Francis G A
Mayo, Helen I ....................................
Merrill, E le a n o r .....................................
Meynell, J B ....................... ..................
Mayo, Henry, heirs o f ..........................
Mitchell, J K .........................................
Mason, J B, h e i r s ................................
Martin, Marie S .....................................
Morrow,Mrs George . ..........................
Murzenen, C h ristia n ......... .. ............
Mitchell, T B, heirs o f G F .................
Morrell, Edward B, heirs .................
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Macomber, J H ....................................
Nichols, George P ................................
Noyes, F P ............................... ..
Noyes, Alexander . . . . K......................
Penrose, L y d ia ............ . . . ................
Penrose, Mary L ..................................
Pineo, L o u is e ........................... .............
Procter, F  I ...........................................
Peet, M a r y .............................................
Platner, J W, h e ir s ..............................
Parcher, G A, h e ir s .............................
Hagerthy, A  C ............ .......................
Greely, Mary A n n ......... ......................
-Hammond, L y d ia ..................................
'Proctor, Henry H ................................
Rice, Alice R .........................................
Preble, E H, heirs .........................
-Gordon, S u s ie .......................................
• Goodwin, Marteana N .......................
Preble, C H, h e ir s ................................
Roberts, Geo M ....................................
Hill, A T ......... ........................................
Rowe, Margaret T ................................
Hanna, A A .................... .’ ....................
Schermer, Walter J .......................
Spence, Clara B ...................................
; Schieffelin, W J ....................................
iJSinnlair, M a r ie .......................................
Smith, iRrank Hill, h e i r s ....................
Shaw, Mrs H e n r y ................................
Thompson, L e o n ......... ....................... .
Village Improvement s o c ie ty ............
Urann, M M .................... .................... ..
V ial, Katherine, and Astian, Virginia
"Wilson, J o h n ................................
Whitney, W  C, heirs ..........................
W ilson, A T .................................... •
Stewart, Perry H ..................................
W ilson, Daniel, h e i r s ..........................
W hittem ore ................  .......................
Gamble, E liza b eth ............ , ..............
Gamble, James .....................................
Bullock, Helen .....................................
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Ridgley, Julian 
Osgood, George 
Ober, M T . . .
SUPPLEMENTARY TAX.
Maxwell, L o t t i e .........
W hite, Richard .........
Adams, J o h n ..............
/
I
I
WARRANT.
HANCOCK SS. STATE OF MAINE.
T o I W Nash, a Constable of the Town of Sorrento, in said 
County, GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby requested to 
notify and warn the inhabitants of said town of Sorrento quali­
fied by law to vote in town affairs, to assemble at the town hall in 
said town on Monday, the third day of March, A. D. 1924, at 10 
•o’clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
1 To elect a moderator to preside at said meeting.
2 To elect a town clerk for the ensuing year, and fix salary for
same.
3 To receive a report of all town officers, and act on the same.
4 To elect three selectmen.
5 To elect three assessors.
6 To elect three overseers of the poor.
7 To elect a town treasurer, and fix salary of same.
S To elect a collector of taxes, and fix his compensation.
3 To elect a member of the school committee for three years.
10 To elect a town auditor.
11 To elect constables.
12 To elect surveyors of lumber, wood and bark.
13 To elect a road com'missioner.
14 To elect all other town officers.
15 To see what action the town will take in regard to road
leading to Luther Pinkham’s.
16 To see if the town will vote “ Yes”  or “ No”  on the question
of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State aid, as provided in section 19 of chapter 
25 of the revised statutes of 1916.
17 To see if the town will appropriate and raise the sum of
$533, for the improvement of the section of State-aid road
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as outlined in the report of the State highway commission, 
in addition to the amounts regularly raised for the care 
of the ways, highways and bridges, and the above amount 
being the maximum, which the town is allowed to raise 
under the provisions of section 18, chapter 25, o f the re­
vised statutes of 1916.
18 To see if the town will instruct the selectmen to hire money
to defray expenses, in anticipation of taxes.
19 To see how much money the town will vote for the follow ing
purposes, to wit: Overdrafts, current and contingent ex­
penses, roads and bridges, sidewalks, State-aid r<5ad, com­
mon schools, high school tuition, text-books, superin­
tendent, insurance, board of health, electric light plant, 
Village Improvement society, wharf, poor.
20 To act on any other business that may come before the
meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in session at 
the town hall, in Sorrento, at nine o ’clock in the forenoon, on 
Monday, March 3, A. D. 1924, for the purpose of correcting the 
list of voters.
Given under our hands at Sorrento aforesaid, this 25th day of 
February, A. D. 1924.
F. L. GOODWIN,
GEORGE F. BARTLETT,
DELMONT PERRY,
Selectmen of Sorrento.
CONSTABLE’S RETURN.
Pursuant to the within warrant to me directed, I /have noti­
fied and warned the voters of said Sorrento, aforesaid,/to meet as 
directed, by posting an attested copy of the warrant/' in each of 
the following places, to wit: At F. L. Goodwin’s store in said 
Sorrento, at Town Hall, so called, in said town, and at Cove 
schoolhouse, so called, in said town, all being public and con­
spicuous places within said town, on Monday, February 25, A. D. 
1924, being at least seven days before said meeting.
I. W. NASH, Constable.
«
